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Junior Recital:
Chenqiu Wang, Piano
Hockett Family Recital Hall
Tuesday, October 28th, 2014
7:00 pm
Program
Graceful Ghost Rag (1971) William Bolcom
(1938-  )
Piano Sonata No. 12 in A-flat major, Op.
26 (1800-1801)
Ludwig Van Beethoven
(1770-1827)
I. Andante con variazioni
II. Scherzo. Allegro molto 
III. Maestoso andante, marcia
funebre sulla morte d'un eroe 
IV. Allegro
Intermission
Sarcasms Op.17 (1912-1914) Sergey Prokofiev
(1891-1953)I. Tempestoso
II. Allegro rubato
III. Allegro precipitato
IV. Smanioso
V. Precipitosissimo
Nocturne in E Major, Op. 62 No.2 (1846)
Etude in C-sharp minor,  Op. 25 No.7 (1834)
Waltz in A-flat Major, Op. 42 (1840)
Frédéric Chopin
(1810-1849)
This recital is in fulfillment of the degree Piano Performance. Chenqiu Wang is
from the studio of Jennifer Hayghe.
